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ABSTRACT
PERANCANGAN TATA LETAK FASILITAS PRODUKSI MENGGUNAKAN ALGORITMA CORELAP DAN SIMULASI
(Studi Kasus: PT. Dendeng Aceh Gunung Seulawah)
ABSTRAK
PT. Dendeng Aceh Gunung Seulawah merupakan perusahaan yang memproduksi makanan dendeng sapi khas Aceh. Permasalahan
yang ditemukan berkaitan dengan pengaturan tata letak yaitu adanya ketidaksesuaian dalam penyusunan fasilitas produksi yang
menyebabkan proses pemindahan material menjadi lebih lama dan berakibat pada lamanya waktu  produksi. Jarak antar fasilitas
yang jauh juga menyebabkan waktu yang diperlukan pekerja pada saat melakukan perpindahan material dari satu stasiun kerja ke
stasiun kerja lainnya menjadi lebih lama.  Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu perancangan tata letak fasilitas untuk
menghasilkan rancangan tata letak baru yang lebih baik dengan meminimumkan jarak dan waktu perpindahan. Perancangan tata
letak dibuat menggunakan algoritma CORELAP. Hasil perbandingan antara total momen perpindahan tata letak usulan dengan tata
letak awal menunjukkan efisiensi jarak sebesar 40%.  Tata letak awal dan tata letak usulan kemudian disimulasikan dengan
perangkat lunak Promodel dan diperoleh waktu proses produksi pada tata letak usulan lebih cepat 2,93 menit dibandingkan dengan
tata letak awal.
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